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S E H A D E G V A R D A R E N , 
A R M A R C A V A L L E R O S , Y D A R L O S ABITOS, ; 
profefsioncs.y colaciones de lasEncomicndasalos 
Gáüallerosde la Ordcnde Santiago1. 
E N M A D R I D . 
Por Catalina dé Barrio^ 
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tea Sj||ilÍagod« Veles. 
Las Adunad 
La Rioxa. 
J o l e d g 
Campo de Mont ic í 
Granada* 
Qrigüela* 
Gaícuña. 
WaiJorca. 
A m i a . 
La Mancha. 
ValUlulul. 
Sierra de Cuenca. 
Sierras de Carauaca. Y Sierras de Segura. 
Altíleria* 
Reynode Valencia. 
Sicilia. 
Minorca« 
Murcian 
Rcyno tic A r . i g o n . 
Ñ a p ó l e s . 
N.uiarrn. 
Sc^oui. i-
Alcara7,y fu tierra, 
lacn. 
Cartagena, 
Cataluña. 
Ceidcfa 
Y toda Italia FranciaIngalaterra, y fucradcEfpaña. 
Territorio de kProuincia de fan Marcos de León; 
Las V icarias de Tudia, 
León. yKeyna, WcciJa. 
Galicia. T o r o . Zamora. Salamanca. 
Eftremadutai Ezija. Cordoua. Scuilla, 
Y Rcyno de Portugaljy de los Algarucs. 
Afsi cf taobferuadocnlaOtdéjaunqucfegun el cí lablccimícncacap.2.t i tulo. / .no parce 
tocar a laProu inc ia ídcfanMarcosdeLconmasÁiucLcomy íasVicatiaí de Tudia .yKcy 
na, y Metida. 
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l i ' J c í i . i . o í Afilia ,aoncle fe nU" 
uicic de .imiar a vno C u i . i ü c -
ro,y clarlccl Al-no, c ( J I vn qfi 
traclo,o coro de vaiuos pava el 
Padrino , y para OtrOSdos C a -
uallcros, que Ic han de c d c 8 | 
lasefpuelas, y páralos demás, 
que han de afsiftircon fus mantos blancosiydos filias 
para elCauallero que le huuierc de armar, y R e l i -
giofoque le huuiere de dar el Abito. Y llamados y jü 
tos los Caual lerosquehandeeí ' tarprefentes , prefen-
tara el que fe ha de armar Canalleto^ con fa padrino, 
el titulo de Abito ante elCauallero que le huuierc de 
armar 5 y el Religiofo que le huuiere de dar el Abito, 
y el Efcriuano,o Notario que ha de cfrar prefente . Y 
áfs imifmo ante el Religiofo p re fe n tara cédula de que 
confe f sóy comulgó^Y el dicho Efcriuano^oNotario 
leerá el dicho titulo de verbo ad verbum, en voz alta 
y inteligible,fin omitir nada del, aun'que tenga difpc 
faeionrporque conforme alEftablecimieto d é l a O r 
den,cap. ip*t:itul41 .a fol,54.tiene pena de cien duca-
dos,y perdimiento de fu oficio de Efcriuano ;y de fer 
inhábil para tener otro* 
Yauiendofcleidoeltitulo, faldran en medio del 
Coro el Padrino,y Caualleroque hade recebír e l A -
bito^y el Cauallero q le ha de armar dirá lo figuiete. 
Cauallcros de Santiago , que eílais 
prefentcs/u Mageftadi como. Admi -
niftrador perpetuo de la Orden dé l a 
Cauailcna de feñor Santiago, por efta 
fu prouilion nos manda, que armemos 
Cauallcro.j demos el Abito de la Or-
den 
den a N y que con conlcjo.y acuerdo 
de algunos Cauallcros lo luganioj. 
Pues á voíctros lenorcs pi cíe nles a lo 
fuíodicho.dezimos de parte de lu M a 
geftad^y de la dicha Oidé.íi e-s tal per-
lona para íer admitido ala dicha Ca-
-i. 
uallcriay Abito? 
Kiíhoman los CaKalUmfi parecer. 
1! amafe al qué fe ha de armar Cauallcro, y fe 1c diT 
zc profiguiendoel Cauallcro. 
S A B E D ^ u e en nueftra Orden ay vn-
Eftablecimicntodel tenor íiguiente. 
Eftablecemos y ordenamos, que fiem 
pre que fe íupiere^que en algún Caua-
liero de nucítra Orden no concurren 
las calidades de limpieza de f angre a 
las Bulas Apoftolícas^y nueftros | fta-
blecimientos difponen ^fe le quite el 
ÁbítOjaunque íeaprofelío cxpreíío i y 
paraaueriguar efto,declaramos,que 
íea bailante información la que la Or-
den de oficio mandare hazer, con que 
fe haga por dos perfonas dé la mifma 
Orden, fin q fe llame la parte,m el Fif-
cal. Quereisie recebir co eftacodicioí 
Refpondicndo.Qxxzh, 
Pro-
f^V V fc I S L)c (abfcPj bürcoanoyque! la 
Orden y CauallciM akiciguimeote 11 
Ipzíadcíla manera. Que vna noche ad 
tes epe alguno fe huuiclle de armar 
Cauallero^íe armaua de todas fus ar-
mas.y armado íe iva ala Igleíia, y alli 
cftaua toda la noche en pie, orando^ y 
fuplicaíido a Dics, que aquella Orden 
de C au al 1 cr i a qu e t o m au a, f u e (Te p a • 
ra fu íeruicio: y antes defto fe confeP 
faua.y comulgaua. Arsimiímo aueis 
de Tabcr^  que los que tonian Orde de 
Caualleros,leseonuienefer toas no-
bles y virtuoíos que otros, y por eílo 
en Latín los llam^Milites^porque an 
tiguamente efeogia entre mil vno,pa-
ra q fueffe Cauallero, por las pálida^ 
des que fe requieren que tenga el que 
lo ha de íer^y en Caílilla los llamany 
Gaual teros.Á dcnotar,que áísi comex 
ay mucha vetaja del que va a cauallo 
a el que va a pie, afsi couiene que aya 
mucha diferencia de los Caüallcros a 
los otros en fus coftumbres > obras, y 
cxercicios>y filos que fe armaua Ca-
üallcros Seculares eran obligados a 
efto j cpanto mas lo dcucn ha/cr los 
Cauallcros del bicnaiiciuui atlo Apof-
tol Santiago, aísi por la dignidad de la 
Orde^como por los votos que p rome-
tcn,demanera, que les conuiene ícr 
muy nobles^irtuoíos y honeftos, mu-
dando las coftumbres, y obras paíía-
das^aísi como muda el Abito. Y la cau 
ía por que los arman Gauaileros co ef-
pada j eípuelas^es por lo que eftas des 
cofas íignrfican. L o primero le ciñen 
la eípada. A denotar, que el que to-
ma efta íanta Orden de Caualleriajiá 
de eftar armado de la's quatro virtudes 
Cardinales^q íe fignrfican por laeípa-
da^por el pomo la fortaleza, y por el 
puño la prudencia, por el aliger la tem 
p lan^por la cuchilla !a juílicia Lo fc-
gundo le calcan las efpuelas. A deno-
tar, que aüi como el CauailcroJleuan-
dolas, guia el cauallo derecho por las 
carreraSjafsi conuiene al que toma ef-
ta fanta Orden, que fiempre todas fus 
obras íea ordenadas ydingidas en mu 
cha diferecion, y en feruicio de Dios 
nueltro Señor i y fu final propolito, e 
intención ha c!c;!ci para pone r fu M Y * 
lonay bienes en c l c l cuh i cic la l e ( ?¿ 
tolicai y de la iglcíia A de hazer la g u c t 
rra.no con propoíito de matarMoros, 
íaluo condeíeo dereduzirlos ánucftra 
íantaFe.y facarde íu poder álo^Chrif 
danos que eftan cautiuosj por eílo mi-
rad íi venís con propoíito de cumplir 
todo efto \ Haderefponder: S i VCllgO. 
Traigafe ante el Religiofo la fuente, con la efpadá 
y daga,y cfpuelas,y vn hifopocon agua bendita para 
la bendición de las armas.Yeftando todos en pie ,, la 
dizc en la forma figuieme. 
Bendición de la Efjpadt, 
V cti.Admtorium nofirtí m mrnimiyomímJ^^.Qm 
fectt coslum^ terram, 
Vctf. Domme exaudí aratiomm mea. Refp* Et clamor 
mms£Sc. 
V e rf. Dominm vaHfittm&eíp, Et mm/pirim tuo> 
. • - • ^0rQmwsv^, 
Exaudi qmfumm D omine freces nojíras y & hunc en-
fikkqm hicfarmlus tuus circumeingi defiderat, Adaiefia-
tis tus dextera dignafehenedteere ^ quatenm 'ejfe pofsip 
dífcnforEcclefiammjvUuarum^orfhariorumjommumque 
Ueo feruentium ¡contra fmitiam Faganorum,alijsquc fihi 
mfdiantikusft terror0 formtdo,$r&fian$ eis, qm per fe-
cutiomsitU) indefenjionisjtnteffeófum. PerChrifiumDo-
mvnum nofimm.Amen. 
"Benedic ^( T)omine Sancíe, Pater omnipotenSy Ateme 
E>eMs,per muocationemfanfli tm nominis, ¿J' praduen-
B tum 
Sáéh FarMleñ^fermenta JfoJloU tm lacoh, 1,^ cn_ 
CemM htcfamdus tmslm hodurva M c ^ t u a cocedeme 
ú h l ^ ^ ^ ^ Á M f i ü ^ mímicos pcdihs concul-
c ó vtfonaque ptr omma potms > maneatfmper tlUfa. 
Per Chnfium Vomimmnofimn. Amen. 
Deinde afpergit aqua beneclid:a,ac dicit. 
%nedi¿íus Dóminus Deus meus i qui docet manusmeas 
¿d f r d i u m ^ digifhi meos ad bellum. 
MifericordU mea>& refuglum mmm, fufcepl or meus0 
lihemtormeus. 
Protector meus0in ipfiJperaui) qmjuhditpopulu men 
fuh me* 
Gloria P a t r i é P i l i o 0 c . Sicut eratf$c. 
Vzx(. Saluumfacfirmm tuum > Domine. Rerp. Deus 
meusf$ c, 
yctí.EJio eíDomine tnrrisfortitudims^í^.Afacie ini* 
mici. 
^ztíX)omim txaudi orationem meam. Refp. Et clamor 
meus ad teveniat. 
V cd.Dominus *vohifcum&dy. Et cumfpintu tuo. 
Oremus. 
Dominefanfte,Pater omnipotensMerne Deus,qm cuBa 
folusordinas0reBe dtfyoms,qm ad coercendam malma 
refromrumfS tuendamiufiiúam ^fum fladi] m terns 
hommihus tua faluhri difpo/itione fermtfift: &> hunc M i -
litar em Ordinem ad populi tui protcéíionem infittmvolm-
Jlhqmqueper'Seatumloannem'Bapttftam mtlitibus adfe 
indeferto venientihuswt nemmem concuterentfed propnjs 
ftipendi]scontenú ejfmt dmfectftt: clementtam tuamDo-
minefupplictter exoramus > vt/icut Damdpuero tuo Go~ 
Itamfaperandt larptus esfacultatemtf hdam Macha-
bmm defentategettum ñamen tuum inuocanttm > trtum-
pharefectftrjta & hutefámulo tuo.qm nomter mfo M t l i -
dei/pehi^ charttatts augmentum^ tHilnnorcm^aríter 
yaúmúambonam,(f cuntía in eo rdtedifjwr/as^ v i ncnn-
ncm cumgladio íjlcvel alto tmujle l&dat:£S omnia cum co 
tujla&' re¿iadejendat&ficut tffe de mmort fiatu adno-
mm Militupromouetur honorem ? ita vctcrm hominent 
dej)onenS)Cum attíhus fms0ouHm mduat hcmtmm a f$ re-
cle retmeat0 reífe colat, perfidomm confirtta vítet > tü) 
faam infroximum charitatem extendat% PupojitoJuo tn 
omnihm ohediat0juumin Ecclefm Det mftum ojfcium . 
exequátur .Per Chrifium Dominumnófirum.jdmen, 
Acabadas las bendiciones^ dos Caualleros le cal-
can las efpuelas5y el que le a r m a C a u a l l e i c k c iñe k 
efpada5y en ciñcndofela3fc ha de poner de rodillas de 
lame del que le arma Cauallcro^y le faca la cfpada de 
la c inta , y teniéndola defnuda en la mano, di&etres 
veZjes: 
. queréis fer Cauallero!^/^^ Ep»feptegmiirtí 
de: Si quiero fer Cauallero. TF*'*ub'ndt 4 
Y acabado, le toca con la efpada defnuda en la ca* 
beca ¿y en el o m b r o j dize: 
Dios os haga buen Cauallero, y el 
Apoftol Santiago. 
Tí lebolueraameterlaefpadacn l a b a y n a , yantes 
que fe leuantc.e í lando de rodillas > pueílas las manos 
fobre la Cruz del Abito delCauallero que le armare, 
reciba del el juramento figuiente* 
I V R A M E N T C X 
QV E lural s a Dios, y a eíla ^ qUc s u ^ e i M procurareis la vtilidad, y bien r^ar^ n^dcxa 
la Urdcn^y que jamas no iréis, ni ven^ 
dreis 
clrcis contra diasque ficmpre cílareis 
aparejado de arredralle todo daño y 
per juiz io^^.Si juro. 
Si aísí lohizieredcs^Dios os ayude, y 0 
no.os lo demande.^.Amen. 
Luego fe ha de leuantarjj quitarle la efpada, y ef-
puelasporlosCauallerosque las calcaron, y ícntarw 
fe ha en el fuelo cruzadas las piernas, y alli fe le lee el 
Eftablecimicnto figuientc por el Cauallero que 1c 
* ^ i r m ó * 
EftocoformeálEf-
tabiecmtemo de u Mandamos, qué los Caualleros de 
Orden, lo ha de leer r» t 1 C ^ r r 
eiReiigiofoiperoei nucltra Urden, aunque no Icaprorel-
confejtha manda- f0^ en ^ ^ obliaados á vifitarre.y a 
do que ¿o haga eí q r . » 0 . \ 
dmaCauaiiero. íeguir las Congregaciones a j á cum-
plir con las obligaciones délos Cana-
leros profeíTos, ío las penas á los di-
chos profeílos impueftas: y q de aqui 
adelante fean obligados,, paílado vn a-
ño^que fe cuente deíde el día que tie-
ne el Abito, á ir á refidir en las galeras, 
y en el Conue toe l t í empo de laapro-
uacion/o pena de cien ducados por el 
. fegundo año/i lo difirieren pafa obras 
pias^y que al tercero fean copelidos^y 
licuados á refidif en las galeras, y en el 
Conuento fin falca, de donde no puc 
dan falir fin hazer la dicha profcfsiS, 
6 dexar el Abito:y en cafo que por ci-
tar ocupados ennuef t ro íeru tc ío^por 
algunas juilas ocupaciones, fe aya de 
diíerir/ean obligados a tener licencia 
nueftra en efento para ello , firmada, 
de nuef t ramano/o lá dicha pena. C 6 
cftas codiciones queréis recebir el A-. 
bito?R# Siíeñor. 
Vos bermañó venís areceblr la O i ^ 
¿en^y dais acritender como tenéis de 
feo de feruir á nueftro Señony por ta-
to os couiene de aqui adelace mudaf 
todas vueftras eoftumbrcs, arsi como 
jnudais el Abitorporque hafta aqui an 
dauades por donde queriades^y hazia 
des todas las cofas a Nueftra volutad^ 
de aqui adelante no ha de fer aísi.-por-
que aueis de poner toda vueftra volu-
tad en las manos de vueftro Prelado^á 
quien aueis de tener obediencia^ ha-
zcr todas las cofas quado os lo mada-
ren.3ois contento de lo hazer alsi? 
^/fSoy contento. 
Mas os preguntamos.Si cílais apare-
jado para guardar la puerta,)'puertos, 
j l o s Moros,y todas las otras cofas cí 
C l 
os 
os fueren mandadas?^/Si eftoy. 
Mas os dezím os.quc la Orden no os 
promete armas, ni cauallo . n i Eneo-
mienda.ni Maeftrazgo/aluo el pan, y 
agua,y la merced de la Orden, que es 
grandcSqis contento con efto?^#Si-; 
íeñor. 
Paradmientes. Sed ble apercebldo; 
no digáis defpues q no os io fizimos 
íaber. Y aora os preguntamos algunas 
cofas, queíilasnegaffedes4y deípues 
fe pueden faber, quitaros ban el A b i * 
to^y echaros han de la Orden. 
La primera j f i híziftes profeísion en 
otra O r d e n é / N o feñor 
La fegundaji ibis cafado, 6 hiziíleis 
prometimiento a alguna muger de ca 
laros con ella,y fi traéis fu licencia , y 
confentimientof^-No foy cafado. 
Yfi lofuerchade refponder.ymoftrarquetrae l i -
cencia de la muger. 
La tercera, fi mataftes algún ClerK; 
go^o cometiíles algún facnlegio. por, 
el qual huuicfledes de ir a Roma?^-
N o íeñor. 
-Laquarta^fidcueis deuda, por qiie 
la 
6 
la Orden pueda ícr prendada?7#No 
íeñon 
La qulnta/i fuiftes retado de que no 
os ía iuaf tes^^ .Nofeñor . 
S E A Nue í l ro Señor loado^y el A -
poftol Santiago. Agradeced a Dios , y 
a eilos hermanos la merced que os ha-
zen en recebiros en fu compañía. 
En acabando efto,traerán en vna fuente el manta 
blanco,con la Gmz, y Abito de la Orden , y el arma-
do Cauallero fe hincara de rodillas delante del Ga-» 
pellan,o Religiofo que le ha de dar el Abito : y el d i -
cho Capellan^o Rel igiofo,qui tándole la capa feglai 
¿ i ra eftas palabras. 
JExuat te Deusveterem hominem cum affibusfiis* 
Y échele el manto blanco, diziendo. Et mduat té 
muum hominem, qmfecUñAum Deum creatm eji in iuM* 
t i a 0 fanBitate > & veritate, In nomine P a t n s ^ Filij^ 
i $ SpiritwfantfitP^iAmen* 
Luego leuantarfe ha el Cauall ero, y Religiofo, y 
todos los otros Caualleros,y dirán eílas preces fobre 
el nueuo Religiofo 
Vcn.Saímm fac fermm tuum Domine.KcCp, Dcm 
msmfyerantemin te. 
^ziíMitteeiJDomine,amilmmde 5^í5c>.Refp, Et 
de Ston tuereeum, 
Ve'rf Domine exaudí orationem mcam. Refp. Et da¿ 
mor meus ad te veniat. 
Nzú^Dominus vobifcum.TLcfy-Ét cumfpritH tuo, 
Oremus. 
Immenftm clementiam mam,omnipotens DeusJmmili^ 
ter tmploramuswt hmc famulumtuunhCHt in tuo fariña 
nomme hahitíi noJlrtRelirionis impommusáenedicere, ^ 
t í 
CffanBifcareadpleMe dignem $ c¡t4Menus in propofité 
VcíCSBtnedicamtis D omino.KcfyDeo ¿rafias. 
YctCEt benedítfioDeiommpomHs rmris.m íf 
H j 0 SpmtusfanBi defiéndate maneatfuber te fim^ 
Kcfy.Amen. 
Luego el nueuo Rcíigiofo befa la mano a quien le 
dio el Ábito5y fe leuanta s y con el manto blanco ¡ a-
bracara^y dará paz a todos los del Capitulo j y affen-
tarfe ha ¿n el poílrer lugar,y el que le armó Caualie-
role dirá. 
Donde quiera que fe hallare con o* 
tros Caualleros j Religiofos de laOr 
dcnaha de fer en los afsientos,)^ en to-
do ío demás el poftrero, hafta tanto 
que venga otrora quien preceda. 
Luego alcen el Capituloidizicndo el Rcí igiofo, f 
cfiando todos en pie* 
Pfalm.i l í . 
LaudateDominum omnesgentes -Aaudate eum omnes 
Qmniam confirmara ejlfuper nos mifiricordia e 'ms: & 
veril as Dominimanet in aternum. 
Gloria P a t r i é BUo>&Sptrituifantfo, 
Stcut erat in prme^io^ nunc,&fimper i & in ficula 
fAculomm.Amen* 
Ver i . 0fien de nohis Domine, mifericordiam tuam* . 
Refp. Et falutare tmm da nohis. 
VtxíDomme>exaudi orationemmeam&cfy.Etcla-
mor meus ad te veniat. 
Wcií.Dominus vobifcum.Kdp.Et cum/piritu tuo. 
Ore-
Orcrnus, 
Acfior/es nojlrasiqmfurms Dormfic, ámfátíáQ pfMt* 
niféadtmandoprofequerCiVt CuNÍía riofira o r i t t o , & 
eperatio a ufimper tncifiati&¡>er te ctyfafiniatur* 
Sanéít Spirttüstfmfuwus Domme j corda twjlra mun* 
det infufio i Éíí¡tít rons múma afyerftoné foccundct < Per 
Chríjíum Dowinum mjlmm.Reíp. Amen. 
SantfifsimsTrmtati0indtmdm VnitatiJefitChti-
fli Vomininojlri cmcifixihHmanitati^ emfdem^Mútris 
Vtrgms M a r U integritatiM Santforum 'vniUerfitatifit 
[emptternagloria ab omm creatura^num > í f ¡tertñfinita 
fsmlommficula. Re fp; Arrtén ¡ 
Et fidelíHm anima per mifericordiam t)ei reqwefcant 
in pace.. Amen, 
Hecho eílo,el EfcnLiano,ó Notario, que ha de cf-
tar prefente a todo,lo dará por teftimonio , en la for* 
nra í ignientc. 
i- ' 
Tejlimomo de comoJe arma Caualkrú* 
Bn el nombre de íafantifsímaTr{n¡dad¿Padrc,H^ 
jo,y Efpkitu faino,tres perfonas,y vnfolo Dios verdá 
dero.que vine y reina por fiempre fin fin , y de la g lo-
riofa fiempre Virgen nueftra Señora fanta Maria i y 
del bienaaenturado y gloriofo Apoftol feñor Santia-
go,)' de todos los otros Santos, y Santas de la Corte 
celeftiaLA todos fea manifieftoj como en la Iglcfia 
de N.dc N.aN.diasdelmesdcN.demil y feifeietos 
y N.años .Ante el feñor N . Cauallero profeífo de la 
Orden de Santiago^ enprefencia demiN.efcriuano 
de fu Mageftad,y de los teftigosde yufo efentos , pa-
reció N.y prefentó vna carta y prouifiodelKey nuef-
trofeñor,Adminiftrador perpetuo de la dicha Orden 
por autoridad Apoftolica,efcrita en papcijfirniadadc 
fa Real mano,refrendada de N.fu SeGrctario^ coc íc r 
tA>fi firmas a las cfpaldasdclla, fegunque por la dicha 
prouition parece^que es del tenor figuientc, 
Amí 
AtiMÍ t i ttttdo dd Ahito, 
Y afsi prcfentada la dicha carta, y prouifion de fu 
Mageftad,que de fufo va incorporada, y leída por mi 
el dicho N.cícr iuano fufodicho^I dicho N . requirió 
con ella al dicho feñor N . para que la obcdecicírc , y 
cumplie íTccomoenel lafe contenía: y lopidiopor 
teftii^onio. Yluego el dicho feñor N . t o m ó en fus nía 
nos la dicha Real prouifion,y la besó, y pufo fobre fu 
cabtca,y dixo,que la obedccia,y o b e d e c i ó c o el ma 
yor acatamiento y rcucrencia que podia,y deuia, co-
mo carta,y mandado de fu Rey,y feñor natural , Ad-
miniftrador perpetuo de la dicha Orde, a quien Dios 
nueftro Señor por muchos y largos años dexe viuir y 
reinar con aumento de muchos mas Reinos y Seño-
riosry queeílauaprefto delacumplir.Y cumpliendo* 
la luego incontinenti5eftando delante del Altar ma-
yor de la dicha Iglefia,y fiendoprefentesN.y N . 
Aquilas CaualleroS} cjuefehallarmfrefentes a wfy dar el 
Ahito en Capitulo. 
1E\ dicho íeñor N.armoCauallcro al dicho N.cn cí^ 
ta manera,q el dicho Nifue fu padrino 5 y los dichos 
N.y N. lc cámaro vnpar de efpuelas, y e ldichofcñor 
N. ic ciñó vna efpada,y áfsi ceñidaja facó de la vaina 
y tcnicdola defnuda enia mano^ixo: Vos N . queréis 
fer Cauallero? y el fufodicho refpondio: Si quiero fer 
Cauallero:y luego fegundavez el dicho feñor N . d i -
xo:VosN.qucrcisferCauallero,y el fufodicho ref-
podio:Si quiero fer Cauallero. Y lucero tercera vez el 
dicho feñor N.dixo: Vos N queréis fer Cauallero ? y 
elfufodichorefpodio:Si qu ie ro íc rCaua l le ro . Ye 
cho feñor N.dixo-Dios os haga buen Cauallero,y el 
Apoftol Santiago.Y dichas eftas palabras, le t ocó co 
la dic ha cfpada en la cabeca y ombro , y fe la tornó a 
meter cnlavaina.q cn lac in ta tcn iac ld ichoN. A l o 
qual 
8 
cjiial e lcücI io ícnorM. y domas Cauallctoí? cftuuicró 
v d l í J o s c o n í u s méktios WptncíoSjCon (.nr/csdc Li di-
chaOrden de Santiago,)' el diclloN.pidio ami el di^ 
cho eferiuano le dicifepor te í l imonio todo lo fulodi-
cho,para que conftaíTc en todo tiempo conio ama íi-
do armado Cauallero por mano del dicho feñór N . 
en nombre de fa Mageftad , y por virtud de fu proui-
fiónReal-.y afsi armado CauaUero el dicho N . en la 
manera que dicha es,requirio afsimifmo a N.Religio 
fo de N.qiLe a todo lo fuíbdicho eftuüó prcfente,quc 
obedecicíTe ,)' cumplieíTeia dicha Real prouifion5quo 
auiafidoleida por mi el dicho eferiuano en fuprefen 
cja.quede íu ío va incorporada:y el dicho N . t o m ó en 
fas manopla dicha Real próuií]53y la besó,y pufo ib . 
bre fu cabe^a.y obedeció con eí acatamieto deuido, Í 
y dixo.qae eftáuá prcfto de k cumplir, y de dar al di^ > 
cho N.el Abito c infignia de la dicha Orden d^cSkml 
dolo afsutomo por la m a n ó al dicho N.y le Hizo po-
f a r e n e l f ü e l o , y auiendofelc ley do por vn libro de la 
dichaOrde c¡erraspregütás,le hizo hincardé rodillas 
y le viftio vn mato blaco5con la infignia de la dicha 
Orde deSantiago,Co cierrasb^drcioncs^yle abraca 
ron al dicho N.erdicho íeñor N.y der í iasCauál lbos 
que de ladicha Orden fe hallaron píefentes. Dé todo 
loqualjfegun dicho es.de pedimiento del diclio Sf. 
di efte teftimonio para en guarda de fu derecho Sien-
do t e f t i g ó s N . y otras muchas pérfonas; y el dicho fe 
ñor y N J o firmaron. 
¡Han de firmar el Cauallero que k armare m primer (m 
g a r j el Reltgtofo que le diere el Abito,y el efinuano nota-
rio ante quien paffare en elregijlroj limpio. 
M O D O T F O R M A D E C O M O H A B E 
haz^ er la profefsion el CaUallero [9 de comofe ía ha 
de dar elKeltgwfo. 
Dcfpucsdeaucrafs iñ ido el Cauallero el tiempo 
con-
o 
contenidocnlaccJula, que íu Magcflad da parala 
pvofefsionenelConucntoqucladiclKi ccdula dixe-
rc-y examinado primctoíicfta hábil para hazcrla , j 
fcñalado el día que huuiercde prolcffar/c pondrá de-
lantc del Altai" de la Capilla > ó Oratorio donde hu-
uierc de püofcíTar vna alfombra, y en la cabecera de-
lia vna íilla,y a los pies della vna almohada. 
Luego el Religiofo, que huuierc de dar la profeC 
f ion^uala Miíía, y clCauallcro que huuierc de pro-
feíTateftará con fu manto blanco Capitular oyendo-
la , donde comulgara, fiya no huuierc comulgado 
en otra. 
i Deípues de acabada la Mi(ra,cl Religiofo que la di 
xcre fe fentaraen la filia con fu Alúa y Eftola, y en el 
almohada fe hincara de rodillas el Cauallerojy el Ef-
cr iuanojó Notario, que fe ha de hallar prefente a to -
do eflo^leera la cédula de fu Mageílad en intelegibles 
vozes, y dcfpues de;leida,el Religiofo la obedecerá?/ 
clCauallero pueftas las manos fubre yn Miífal , que 
ha de tener el Religiofo delante de í i , y vna Cruz en* 
cima del mifmo Miífal .dirá lo figuiente. 
Y o N . Cauallcro de la Orden de 
Santiago,mc ofrczco.y doy a Dios,y 
a fanta Maria fu Madre^y al bienaue-
turado Apoftol feñor Satiago, y pro-
meto obedicnciaal Rey nueftro Se-
ñor, como Adrainiftrador perpetuo 
d é l a dicha Orden, y Caualleria de 
Santiago ? por autoridad Apoftolica. 
y a fus TuceíTores, Maeftre, ó Maef-
trcsAdminif trador,ÓAdminif trado-
res 
res de la dicha Ordc, que por tiempo 
fueren Canónicamente entraíltes : y 
hago voto^y prometo de viuir en caí-
tidad con)ugal,y fin prcprioi fegun la 
regla, príuilegíos.y eftablecimientos 
de Ja cucha Orden^hafta la muerte^ 
^ii lab graf io ^ hn í i fn .Gl fi£;f}3t)fitó ÍJ! ^ i h * 
Acabado de dezir cílo elGauallero,dirae! Religio^ 
folo íiguienteí 
Nos por virtud del poder a nos co* 
cedido por fu Mageftadnueftro Pre* 
lado, aísi os recebimos por nueftro 
hermano, j os prometemos el pan, y* 
agua, y la merced de la dicha Urden; 
y os damos parte en todos ios faeníi-
cios,y oraciones> y bienes efpintuales 
y temporales, que fe han hecho hafta 
ci día de oy.y fehizieren de aqui ade^ 
lante hafta la fin del mundo; Dios os 
haga ^ buen Cauallcro. 
Acabado cfto fe leüantan , y dizc el Rcligiofo: 
Laúdate Dominumomnesgente$,vt fiip.fol.ó, y el Efcri 
nanó ,b Notario, que fe hallare prefente a ello lo dau 
por teftimonio en la forma figLiicníc. 
Tefiimcnio de Frofejsiort. j 
£ N El Conucnto de N . que es de la Ordc de N.dcfta 
ciudad de N.cnN.dias del mes de N,dc mil y feif. 
E cientos 
ciccos y N.anos^ntc mi N . Efcriuano dc (ii Magcflad, 
N.Cauallero de la Orclcn de Saiuifl.go, icquino co vna 
cédula del Rey nueftro (cnóííffi'mttda de íu Real mano, 
y rchendada de N . fu Secietalio^ccha en N . a N . dias 
del mes de N.del año dc N a N.Kcligiolo de N . que fef 
tana prefente/para que la cumplicíícjy en fu cumplimie 
to leadminiñraffela profefsion, que en la dicha Orden 
dc Santiago deue haterjconxl termino \ y como por U 
dicha Rea! cédula fu Mageftad lo manda^ que es del ce 
norfiguieíite. 
Áqui la cédula* 
Y^leidappr mi el dicho Efcriuano la dicha Real ce-
dula>que de fufo va incorporadajcl dicho N .la romo eil 
fus manos,y la besbjy puto fobre fu cabera \ y obedeció 
con el acaumiento deuido, y cumplicndola, admitió al 
dicho N.a la profersÍpn,y fe quedo en el dicho Ccnué-
Co,y le encregba N.Pnnr iW, el qual le recibió parainf 
truirle en la dicha Orden de Santiago ¡ y obligaciones 
dellaide que yo el prefeiue Eícriuano doy fe, y ío íiimb 
el dicho N.Prior del dicho Conuento» 
Aquihade firmar el Religiofojy el Efcriuano, b N o -
tario^y luego ha dc dezirt 
Edefpues de lo fufodicliOven la dicha ciudad deN.a 
N.diasdelmesdeN.demily feifcietosyN.anos, t [ la-
do en el dicho Couento^ en la Capilla de N.del, el d i -
cho N.co fu mato blaco Capitular^ el dicho N .dixo la 
MiíTa en el Altar que e(U en la dicha Capilla^y admitió 
al dicho R a la dicha profefsiciv. y deff ues de dicha la 
Miffa; auiendo vifto el titulo del Abiio del dicho R y 
ceftimoniodeldiaque lerecibio5por corearle vt í¿af-
fiílioenel dicho Conuento el termino contenido en la 
dicha Real cédula^ auiendole aísimifmo c xr.minado^ 
halladole bie infirudo, é informado en la dicha Oí de, 
en prefencia de mi el dicho EfcriUa nc.y de les tcíligcs 
yufocrcricosjecibio el dicho N . la dicha rrofcfsicn, y 
la hizo cala Folma O g ^ i ^ ^ . 
Yo 
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Y o N GaiiallcrodcIaOrdc (ljSric¡ífgr), mc ofrezco a" 
y doy a DioSja S.Mana íu Madre^ al bícaucturadoApof 
col ícñoi" Santiago, y promeco obediencia al R.ey nueítro 
leñor, como Admimttrador perpetuo de la dicha Ürde y 
Caualleriade Santiago,por autoridad Apoftohca3y a fus 
fucciTores,Maeftrejb MaelheSiAdminiítradoi^bAdminif 
tradbres de la dicha Orden^ que por ciépo fuere Canoni-
camete entrantes):y hago voto,y prometo de viuir en caf-
tidad cojugaljy fin propio^íegun ia reg!a?y priuilegiosyy 
éftablecimiencosdela dichaOrden,haftala muerte. Y el 
dicho N* dixo: Nos os recebimos por nueítro hermanoj 
y os prometemos el pan,y agua , y la merced de la dicha 
Ordé,y os datn JS parte en todos los facrificios, y oracio-
n£s,y bienes efpirituales, y temporates, que íe han hecho 
haftael dia de oy^ íc hizíetSde aqui adelante hafta la fin 
del mundo.Díos os í w a boe Cauallero^ lo firmaronjííé 
doteftieos N .y N.rcíldvntcs en N , 
j íqui Ufirma, del Rdigiofo>y del Cauallero qmfwfeffa* 
y del Efcriuano ¿ 
L A O R . D E K q V E S E T I E N E E N D A R 
colaciones de Encomiendas ha de feren alguna 
Islefia ,b enotro lu^ar decente^ 
Caualíero, o Religiofi dé la Orden* qúénueuamente 
fuere proveído de EncomknddpófjU Magejlad} o por el 
Admmjlrador}qpor í ieprffmre,parecerápor fhopor fu pro 
curador i anteun Keligtofo de la Orden > Capellán de fu 
Jídageflady o CouetuaLo T)enefictddo,J harápresetacto ante 
el dicho Reltgiofiide la promfio de fu AdagefiadyJ requerirá 
al Notario,q ha de eflar prefenteja lea,y acabada de leer Jo 
mará el Religiofi la dichaprouifioy la befara^podrafibre 
fu cabepa.como promfion de fu Maeflrey fehortffemado en 
vnafilia,y el Caualíero fofu Procurador, hincado de rodi-
llas fibre vna alhombra y o¡ efidra delante de la filia Jira al 
Caualíero,}) Procurador Jentartera q lo ojga elNotario, y 
los tefligos.que han de eflarprefentes: 
• 'b ' Yo 
YoN.ReligiofodelaOrdcnclcS^ 
tiago. Capellán de íu Magcftad > por 
virtud de la prouiíion de lu Magcftad, 
a mi dirigida.hago prouifioi^colacion, 
y Canónica inftitucio a vos N . Caua-
llero de ladichaOrden.G ávos N . en 
fu nombre, déla Encomienda d e N . 
con íusanexos.por iroporicio deftemi 
bonete, InnominePatris,Í5 & F i l i j ; 
& Spiritus Sanótl Amen. 
T E S T I M O N I O Q V E SE D A D E L A C O : 
lacion de Encomieiida,por el Eícriuano, o Nota-
rio.que ha de eftar prefente. 
Tejiimonioí 
Eftando en tal Iglcfia > o Oratorio, a tantos dias de 
tal mes de tal a ñ o , en prefencia de mi N . y de los teíti-
gos yuííb eferitos, eftando prefente N . Capellán de fu 
Magcftad5&c.Pareció N.Cauallero profeffodeladi-
chaOrde,y pidió a m i el dicho eferiuano requirieííe al 
dicho N.con vna carta y prouifion de fu Magcftad A r -
mada de fu Real mano,y refredada de N . fu Secretario 
para q en virtud della le hizicffe colación , y canónica 
inílitucion dé l a Encomienda de N . como fe manda 
por la dicha Real prouifion;c]uc es del tenor figuiente. 
Aqui el titulo, 
Y leido el dicho t i tulo,y p r o u i f ^ q de fufo va incor 
porado^or mi el dicho N . el dicho N . le t omó en fus 
manos,bcsó,y pufo fobre fu cabera, y obedeció có la 
rcucrccia y acatamicto deu ido j dixo, q eftaua prcflo 
cV • de 
de ti cumplir con cfcioCmr o en e lla Ta Crtnticnc;/ cíl'i. 
do delante del airar de N .el diclioN.rdbc didavh. ' 
•pcliz,y delante del pucllo de rrMbl'-.is d díi h 
manto cnpitula^cl dicho N.(!-:o: Yo el dicho N j 
giofodela dicha Ordcn,CapclL?'wic fuMagcfl C 
vircudde lalprcuifioií a rni dirigida.cs hago t./i.iLini^y 
Canónica mftitücion de la Entomicnda de N.con fus a 
nexos y perteneincias, pbí: impoficiolulcílc mi bonete,/ 
poníendofele en lacabéc^dixorEn el hombre délPamC, 
y del Hijojy del Éfpirita Santo. Amen.A codo lo qual fue 
t o n teñidos N .N .N.y el dicho N . l o f i r m b á d í u n o m -
ÍNSTRVG:CION DE LÓQVEHAÑ DÉ 
hazer los Caüallerbs de la Ordé de Santiago3y de los pá-
celes qub hail de leúct eh fu poder para quando los vifi-
ien. Y Idqüee^oBl igMoáte guardar defdeeldía 
que reciba el Afeito^afta el en que faileciere^onforme a 
las dignidáde^y oEcios que cüuieré pdr la Ordeiijafsi pa-
ra ctimplit con las oBligaciooésde £al CauallerOjComo 
para dar buena cuenta al tie mpo de fu vi fita, Cm que fe le 
puedá llazer edndenacioh alguna^ní exeCufar pena 
de las contenidas en losEftablecimien-
tos dé h dieha Orden. 
i¿ ó D h nsblO-fil 3Í> oí ^  Ij su £ MÍ O EI &1M ^ . 
s pRimcramentc el dia que recibiere el Abkojia de auer 
confefladojy recibido el fantiisimo Sacramento de la 
Comüniodjpará quefe encamine eii hié el nueüo citado 
en que entra,y fea principio de la perfección de la nucua 
V¡da,que de allí adelante ha de tener. 
i H a de fer armado Cauallero por otro que lo feajy píro-
feífo en la mifma Ordcn^y reeebir el Abito^ manto Car 
pituíar de Religiofo Freyle de la dicha Orden^aluo íi 
ene!titulo que fu Magcftad le diere difpenfáre con algó 
dello; 
i E l titulo de Abito origina^que fu Mageftad firmare, 
juntamente con elteftimonio que elefcriuauOjO notario 
F que 
4 
$ 
ouardar,quc la tonna en qflC ha de yr va puclUcn cílc 
tratado , pata el dia de fu vifuacion , o para el que fuere 
nccetlaíio que contte como es Cauallero de la dicha 
Orden. 
Deípnes de auf r recebido el Abito^ ha de pedir en el 
ConfejOife lede licencia para poder veftir colores, por< 
que no 1 puede veftirjni traet fin cfta licencia ja ^ q^ ^^ ^ 
le da firmada de fu Mageílad^ 
Ha de pedir luego en recibiédo elAbitoalPrior delCo 
uenco de VcleS)ofa MatcosdeLeó fegun fu Prouincia, íi 
eccia para poder elegir cofeííbrde los aprouadosja qual 
licencia dura por todo el trienio del Prior q fe le da:y eñ 
auiedo otroPriorja ha de pedir de formajq de cadaPrior 
en fu trienio ha de tener licencia para ello. 
4 Uenhadecenervnlibrodequartillajy énclcodaslas 
vezes que cofetíare ha de certificar fú confeflor como 1c 
confefs6,y firmar la dicha tertificacion el coníeííor. 
7 Icen ha de facar c<>ios los años defdc que recibe el 
Abito liecciá para poder tefta^y difponer de fus bienes, 
que no lo pueda hazer fin ella^orquc fon de la Orden)y 
para cfte efeíto ha de dar el memorial figuicnte. 
S E Ñ O R . 
Fulano Cauallero de la Orden de Sa-
tiago/uplicaa V.M. le mande dar l i -
cencia para poder diftnbuyr y admi-
niílrar eíle prefente año.todos los bie-
nes que tiene.afsi de patrimonio . co-
mo intuitu de fu perlbna, y de la Or-
den/ayzes, muebles ¡ y femouientesi 
Fecha c & ' 
ES. 
t SrememoriallcI^J J i i i ^ » ' y nnulir t v d Q p e l l t r i 
dclaOrdendcSaiui - I 0S4 i.u 0qdefeudfitA 
l aCorccy darfcleiy e íh d i l i i r v ncia haclt i . . / a t i c i n U 
días anees de Naüidad de cada auOjO treinta JclpiK ^co 
día mesiy año,y lo fiima:y con cílo baila, lia otra licen-
cia^ íc hadcgüardar con los demás papeles que tuuic-
re,para la vifica^ lóis Gauallcros que citan aufentes.cimi-
plan con cmbiallc deíde donde eíluaiereiijal dicho tiem 
I ícem en paitando el año de aproaacion,que fe cuenta 
defdc el dia que recibe el Abicojia de ira rcfidir en las 
galegas feisitieíes antes de profcírar,y cumplidos.ha de 
ir al Gonucnto de Veles a hazer la profefsion exprcílai 
torno fe marida por el cituloi bfvcárdifpeníacíondefu 
Mageftad,paránorelidir en las dichas galeras el dicho 
tiempo , y fin profeíTat en el dicho Conuento.Gnocii 
otrojcomolcparecieréjqne cfto fe fuele hazer auiendo 
caufá^ para ello. 
I Iceaijdefpues de auer hecho profefsionjfe trae al C ó -
fejo de Ordenes el ceftimoniodella , yenel fepide,qac 
rcfpecó de ¡que es ya profcíío,(e le libre el afsiento de ma-
tenimiécó de pan y agua ¿n la mefa Máeftral dé la dich^ 
Ordei^y fe lílahdáaísi ^ y fe le feñalan duze mu aiaraue-
disen cadaano : y para efteefteofe defpacha cédula de 
fu Mageí lad,en virtud de la qiiaí fe acude al Conradoi: 
mayor de laOrden:y lea ísictáeii la nomina,v fe le bueí-
üela dichá profefsion : y codos lósanos al principio del 
año le da libranza para que los Fúcares le paguen los d i -
chos doze mil maraücdisjde los quáles goza hafta tanto 
«que le próüeen de Encomienda j porque dandoftlajiio 
gozadel dicho p.1rt,y agua. 
J5 Itemiii fu Mageftad te haze merced de Encomienda, 
tiene obligacioatencren fu poderel tirulo original de-
lk ,y el teílimonio de la colación,fignado del efenuanb 
ó nócarió ante quien fe le dio; 
i í íceiti.cn tonlandó la colación de dicha Encomienda^ 
ha de hazer la difcripcioít quefe manda por el t i tuló, y 
1 
fekUr&l b orden que cu c! le 1c ordcumc. 
12. 0 Icem.fics Eacümiciuhuiuc 1c dt lig^e a icíldirtn ella 
, quacco tnefes m cada vn m o M &¿ nr !u íciu de ffi Ma 
^cílad.para tío alsiftir el dicho tiepo j la qual fe da y dcC 
pacha pot el Confejo dcOrdcncs^aiucndo canias para nb 
hazer la dicha rcfidencia:y ella liecncm 1c ha de pedir íil 
principio ddano,demancra quc í k m p t e h a n de quedar 
nías m qa-acro mefes del libres. 
13 Iccniiba de pedir afsimifmo en el dichoConfejo Kce-
cia para arrendar la dicha EncomiendMi no la quiere ad 
miniftrar por h cuenta : y cftaliceticia fe ledapor crcs 
años,y arrendándola fin l¡ccncia,¡ncurre en pena. 
H IteiiscoBforme alos eftablecimientos de Ja Ordé,nb 
fe puede cafar fin pedir licécia en el Confejo de Orde-
nes, porque íi lo haze fin ella, tiene vnaño de peniten-
cia en el Cónüeto do Vcies,y la demás pena que parecie-
re alGófejoiy afsi para no incurrir en ellajia de^edir cíla 
licencia antes de efetuar el cafamiéco , y lo q ha de hazer 
cs^ dar memorial en el Cofejo,pidiedola;y diziédo quic 
ts la petfona con quien fe quiere cafar,y hija de quien^ 
dedondefonvciinoso naturales,y luego fe informa el 
Secretario de la calidad en fecreto teniendo cuenta con 
la honra, y autoridad de laOrden^y fi es tal perfona,íe lé 
cócedé la iicécia5y íedefpacha cédula firmada de fuMa-
geftadjqüe ha de cener en fu poder para la vifica. 
Item , no puede dczir fu dicho como tcftlgo an-
te ningún juez í ni tribunal fin licencia del Ccnfcjtí: 
y fiendo en negocio c iu i l j a ha de pedir, ola perfo-
na que le importe prcfeatarlc por teft igo, y íe lecon-
cedc\ 
Item.ha de tener configo la Bula Conferuatoriá de h * 
Orden, para 'xM las jiiíbcias no procedan contra el en 
5* c^^inales,y que le remitan al Coníejo de las 
Ordenes; 
ha de tener el libro de los Eftablecimientos de 
l aOrden jyd del rezo por dondefe ha de gouernar pa-
ra todo» & r 
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